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No. Hari/ Tanggal Jumlah Jam
11 Senin, 1 Agustus 2016 1 Jam
5 Jam
Telah terselesaikannya Administrasi BK yaitu 
Pembersihan lemari untuk wadah dokumen-dokumen
2 Jam
12 Selasa, 2 Agustus 2016 0,5 Jam
1 Jam
5 Jam
2 Jam
Telah terdampinginya siswa yang melakukan PBB 
sepulang sekolah dihalaman sekolah
13 Rabu, 3 Agustus 2016 0,5 Jam
Membantu Administrasi BK
PBB
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL
Hasil
Telah terlaksananya Upacara Bendera 
Telah terselesaikannya RPL untuk Kelas 7C denan materi 
Kenali Aku
Memberikan salaman selamat pagi kepada siswa di depan 
gerbang mulai pukul 06.30 WIB sampai 07.00 WIB
Telah terisinya Materi Bimbingan Klasikal Kelas 7C 
yaitu tentang Kenali Aku
Telah terselesiakannya Daftar siswa yang melakukan 
bimbingan kelompok maupun konseling kelompok
Memberikan salaman selamat pagi kepada siswa di depan 
gerbang mulai pukul 06.30 WIB sampai 07.00 WIB
Materi Kegiatan
Upacara Bendera
Mengerjakan RPL
Salaman Pagi
Bimbingan Klasikal Kelas 7C
Membantu Administrasi BK
Salaman Pagi
5 Jam
Telah terselesaikannya daftar siswa yang sudah lulus dan 
masuk ke SMA/SMK/MAN
1 Jam
14 Kamis, 4 Agustus 2016 0,5 Jam
2 Jam
2 Jam
5 Jam
2 Jam
Telah terdampinginya siswa yang melakukan PBB 
sepulang sekolah dihalaman sekolah
15 Jumat, 5 Agustus 2016 1 Jam
4 Jam
16 Senin, 8 Agustus 2016 2 Jam
5 Jam
Telah terselesaikannya buku-buku untuk kepentigan 
persiapan akreditasi yang berhubungan dengan BK
Membantu Administrasi BK
Membantu Administrasi BK
PBB
Bimbingan Klasikal Kelas 8A
Membuat programPPL dan menyiapkan RPL
Membantu persiapan Akreditasi
Rapat intern membahas program BK
Telah tersusunnya materi-materi kelas 7,8,9 yang disusun 
dalam bentuk RPL
Telah tersusunnya program BK yang dilakukan dengan 
partner PPL dalam bentuk matriks
Kolaborasi dengan Orangtua
Telah terlaksananya kolaborasi dengan Orangtua Andrian 
Kelas VIIC dengan memberikan kartu KKM
Membantu Administrasi BK
Jalan Sehat
Telah terisinya Materi Bimbingan Klasikal Kelas 8A 
yaitu tentang Pelupa
Memberikan salaman selamat pagi kepada siswa di depan 
gerbang mulai pukul 06.30 WIB sampai 07.00 WIB
Telah terselesaikannya program PPL dan telah siapnya 
RPL
Telah terselesaikannya Papan Informasi, susunan 
Organisasi BK
Telah terlaksananya jalan sehat yang diikuti oleh semua 
siswa SMP N 3 Kalasan dan Mahasiswa UNY & UIN
Salaman Pagi
1 Jam
17 Selasa, 9 Agustus 2016 0,5 Jam
1 Jam
1 Jam
1 Jam
5 Jam
1 Jam
2 Jam
18 Rabu, 10 Agustus 2016 0,5 Jam
5 Jam
Telah terselesaikannya administrasi BK yaitu daftar hadir 
tadarus quran
1 Jam
19 Kamis, 11 Agustus 2016 1 Jam
Membantu Administrasi BK
Telah terbimbingnya Kelas 9D dengan Materi Disiplin
Telah terisinya Materi Bimbingan Klasikal Kelas 8A 
yaitu tentang Bullying
Telah terisinya Materi Bimbingan Klasikal Kelas 7C 
yaitu tentang Pelupa
Telah terselesaikannya Presensi tadarus dan fotocopy 
presensi sebanyak 70 Lembar
Telah terselesaikannya pengecatan pada lapangan basket
Memberikan salaman selamat pagi kepada siswa di depan 
gerbang mulai pukul 06.30 WIB sampai 07.00 WIB
Bimbingan Klasikal Kelas 7D
Salaman Pagi
Bimbingan Klasikal Kelas 7C
Telah terisinya Materi Bimbingan Klasikal Kelas 7D 
yaitu tentang Konsentrasi
Memberikan salaman selamat pagi kepada siswa di depan 
gerbang mulai pukul 06.30 WIB sampai 07.00 WIB
Membantu Administrasi BK
Mengecat Lapangan
Salaman Pagi
Bimbingan Klasikal Kelas 8A
Membantu Bimbingan Klasikal Kelas 9D
Kolaborasi dengan Orangtua
Telah terlaksananya kolaborasi dengan Orangtua Andrian 
Kelas VIIC dengan memberikan KIP
Kolaborasi dengan Orangtua
Telah terlaksananya kolaborasi dengan Orangtua Jovan 
8D yaitu konsultasi tentang anaknya
Kolaborasi dengan Guru
Telah dilaksanakannya Kolaborasi dengan Guru PPKN 
dan Kesiswaan tentang salah paham antar teman
3 Jam
Telah terselesaikannya administrasi BK yaitu Papan 
informasi
20 Jumat, 12 Agustus 2016 1 Jam
1 Jam
2 Jam
22 Selasa, 16 Agustus 2016 3 Jam
5 Jam
Telah terselesaikannya mengetik tentang daftar siswa 
asuh, kolaborasi, mediasi, dll
23 Rabu, 17 Agustus 2016 1 Jam
24 Kamis, 18 Agustus 2016 1 Jam
25 Jumat, 19 Agustus 2016 1 Jam
1 Jam
26 Senin, 22 Agustus 2016 1 Jam
1 Jam
3 Jam
Telah terselesaikannya buku-buku mata pelajaran 
diperpustakaan
Membantu Administrasi BK
Membantu menata perpustakaan
Upacara Bendera
Kerja Bakti
Melukis dinding
Membantu Administrasi BK
Apel Pagi
Kerja Bakti
Mural 
Telah terlaksananya kolaborasi dengan Orangtua Putri 9D 
yaitu konsultasi Beasiswa 
Telah terlaksananya upacara bendera Hari Kemerdekaan 
RI di SMP N 3 Kalasan
Telah terlaksananya piket dimeja guru
Kolaborasi dengan Orangtua
Upacara Bendera Hari Kemerdekaan RI
Piket Guru
Bimbingan Klasikal Kelas 7D
Telah terlaksananya Upacara Bendera 
Telah terisinya Materi Bimbingan Klasikal Kelas 7D 
yaitu tentang Menunda-nunda Pekerjaan
Telah terlaksananya Kerja Bakti yang dilakukan oleh 
semua warga SMP N 3 Kalasan beserta mahasiswa UNY, 
UIN
Telah terselesaikannya beberapa lukisan didinding SMP 
N 3 Kalasan
Telah terlaksananya Apel Pagi yang dilakukan oleh 
Bapak/Ibu Guru beserta Mahasiswa UNY dan UIN
Telah terlaksananya kerja bakti yang dilakukan oleh 
seluruh siswa maupun guru, staff dan mahasiswa SMP N 
3 Kalasan
Telah terselesaikannya pengecatan tembok depan SMP N 
3 Kalasan
2 Jam
27 Selasa, 23 Agustus 2016 0,5 Jam
5 Jam Telah terselesaikannya Administrasi BK
2 Jam
28 Rabu, 24 Agustus 2016 0,5 Jam
5 Jam
Telah terselesaikannya Administrasi BK yaitu merapikan 
tata ruang BK
1 Jam
29 Kamis, 25 Agustus 2016 1 Jam
3 Jam
Telah terselesaikannya dan terapikannya buku 
perpustakaan
1 Jam
30 Jumat, 26 Agustus 2016 0,5 Jam
1 Jam
31 Senin, 29 Agustus 2016 1 Jam
Membantu Administrasi BK
Membantu Administrasi BK
Upacara Bendera
Membantu Dokumentasi
Konseling Individual
Papan Bimbingan
Telah dilakukannya konseling individual oleh siswa kelas 
7D tentang masalahnya dengan kakak kelas dan 
mendapatkan keputusan yang dia rasa itu benar
Telah terdokumentasikannya saat Bu Nuri sedang 
melakukan kegiatan Bimbingan Klasikal Kelas 8A
Telah dilakukannya konseling individual oleh siswa kelas 
7D tentang masalahnya dengan kakak kelas
Telah tercicilnya catatan harian dan pembenahan matrik
Membantu merapikan buku perpustakaan
Mengerjakan Laporan
Konseling Individual
Membantu melakukan Bimbingan Klasikal
Konseling Individual
Mengerjakan catatan harian dan matrik
Membantu Dokumentasi 
Telah dilakukannya konseling individual oleh siswa kelas 
7D tentang masalahnya dengan kakak kelas dan 
mendapatkan keputusan yang dia rasa itu benar
Telah terselesaikannya dan ditempelkannya Papan 
Bimbingan Karir tentang RIASEC
Telah tercicilnya laporan individu PPL
Telah terdokumentsinya foto teman mengajar pada Kelas 
9B
Telah terbantunya teman Seni Rupa untuk dokumentasi 
di Kelas 7C
Telah terlaksananya Upacara Bendera 
1 Jam
1 Jam
0,5 Jam
1 Jam
32 Selasa, 30 Agustus 2016 1 Jam
0,5 Jam
1 Jam
33 Rabu, 31 Agustus 2016 0,5 Jam
1 Jam
0,5 Jam
1 Jam
123 Jam
Kolaborasi dengan Guru
Melihat Kegiatan Mediasi yang dilakukan oleh Guru BK
Membuat Laporan
Rapat perpisahan PPL dengan OSIS SMP
Konseling Individual
Telah terdokumentasikannya teman yang sudah mengajar 
yaitu di Kelas 7D
Telah terselesaikannya materi Bimbingan Kelompok 
dengan Materi Don’t Be Narsistik
Memberikan salaman selamat pagi kepada siswa di depan 
gerbang mulai pukul 06.30 WIB sampai 07.00 WIB
Telah terlaksananya kolaborasi dengan Orangtua 
Salaman Pagi
Kolaborasi dengan Orangtua
Membantu Dokumentasi
Mengerjakan materi Bimbingan Kelompok
Konseling Individual
Telah dilakukannya konseling individual oleh siswa kelas 
7C tentang masalahnya dengan teman satu kelas dan 
pemngambil keputusan yang dirasa paling benar
Konseling Individual
Telah dilakukannya konseling individual oleh siswa kelas 
7C tentang masalahnya dengan teman satu kelas dan 
melakukan tindakan yang diinginkan
Telah terselesaikannya pembahasan rapat tentang 
perpisahan PPL bersama siswa OSIS SMP N 3 Kalasan
Telah dilakukannya konseling individual oleh siswa kelas 
7C tentang masalahnya dengan teman satu kelas
Telah terselesaikannya mediasi yang dilakukan oleh guru 
BK terhadap siswa kelas 9D
Telah tercicilnya laporan PPL yaitu cover, halaman 
pengesahan dan Susunan Program
Telah dilaksanakannya Kolaborasi dengan guru olahraga, 
waka kurikulum, waka kesiswaaan tentang tidak 
disiplinan siswa
Total jam
